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Título: El problema del cambio climático terminó en una cumbre en París. 
Resumen 
Desde siempre hemos oído la palabra desarrollo sostenible, es decir que el crecimiento tecnológico fuera posible sin que produjera 
un impacto en el medio ambiente. Esto por desgracia no ha sucedido, y a lo largo del tiempo las emisiones naturales y 
antropogénicas han modificado la temperatura llevándonos a un aceleramiento del cambio climático que acabaría con la raza 
humana. Este artículo es muy recomendable para los estudiantes de Bachillerato, sobre todos aquellos que cursan Ciencias de la 
Tierra y Medioambiente, ya que estudian en profundidad, la contaminación, sus riesgos y sus soluciones. 
Palabras clave: Comprensión lectora, cambio climático, efecto invernadero, destrucción capa de ozono, contaminantes. 
  
Title: The problem of climate change finished with a summit in Paris. 
Abstract 
We have always heard the word sustainable development, it says, that technological growth possible without producing an impact 
on the environment. Unfortunately this has not happened, and all the time the natural and anthropogenic emissions have modified 
the temperature leading us to an acceleration of climate change that would end human race. This article is highly recommended 
for high school students, particularly those enrolled in Geosciences and Environment, because they are studying pollution, risks 
and solutions to the problem. 
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La contaminación está muy extendida a lo largo de la biosfera y en todos los medios, desde  el atmosférico hasta el 
acuático. El gran problema mundial al que nos enfrentamos es a la desaparición de la raza humana debido al aumento del 
cambio climático, provocando numerosos cambios a niveles mundiales  que pueden pasar una grave factura a nuestros 
hijos y nietos no muy tarde. 
En la cumbre de París se habló principalmente de los impactos que el ser humano producía en la atmosfera, por lo que 
primero explicaremos la clase de contaminantes atmosféricos que hay y que tipo de consecuencias tienen a nivel global. 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
Son principalmente  sustancias o formas energéticas que en concentraciones 
elevadas pueden provocar daños en el funcionamiento de los ecosistemas  y sobre 
todo en  el clima mundial. A continuación expondremos los principales 
contaminantes: 
a) Partículas pequeñas que se producen en las erupciones volcánicas, incendios, 
en la minería, cementeras  e industrias. Las más toxicas son la de los metales 
pesados como el plomo, cadmio y mercurio, procedentes de la combustión de 
gasolina. 
b) Óxidos, como los de nitrógeno y de carbono, produciéndose por la quema de combustibles, uso de fertilizantes, etc. 
c) Compuestos de azufre, por la quema de combustibles fósiles y la industria. 
d) Compuestos orgánicos, que son hidrocarburos de cadena corta  y se producen principalmente por el uso de  los 
combustibles derivados del petróleo, por  ejemplo, envases de PVC. 
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e) Compuestos halogenados como el clorofluorocarbonado (CFC), el cloruro de hidrogeno o el fluoruro de hidrogeno, 
los cuales se acumulan en los diferentes niveles tróficos, se producen principalmente en las industrias y si alcanzan las 
capas altas de la atmosfera termina destruyendo el ozono. Están sobre todo en aerosoles, fertilizantes, refrigeradores y 
frigoríficos. 
f) Energía y radiación introducida en la atmosfera  por el hombre. 
IMPACTOS GLOBALES AMBIENTALES. 
Ahora les hablaremos del efecto invernadero y de la destrucción de la capa de ozono. 
 
1-El efecto invernadero es el calentamiento de las capas bajas de la atmósfera. El fenómeno se debe a los gases 
invernadero que tienen la capacidad de absorber la radiación infrarroja procedente de la superficie terrestre, enviándola 
de nuevo en su mayor parte a dicha superficie. 
Este efecto es el responsable de las agradables temperaturas que se registran en la mayor parte de la superficie 
terrestre. 
Pero el aumento del efecto invernadero supone un problema ambiental por el incremento de las emisiones de CO2 a la 
atmósfera, debidas principalmente a la utilización masiva de los combustibles fósiles. Incremento que no es 
contrarrestado por la fotosíntesis de las plantas, ni por su transformación y almacenamiento como carbonatos en el medio 
marino. 
El aumento del CO2 puede conducir a elevaciones en la temperatura global del planeta entre 2 ºC y 3ºC sobre todo si 
los países desarrollados no reducen los niveles de emisión y los países en vías de 
desarrollo no siguen un modelo sostenible. 
La subida de temperaturas provocaría el deshielo de las zonas heladas con lo 
que subiría el nivel del mar. También habría cambios en las corrientes oceánicas, 
en la salinidad y en la temperatura de las aguas, lo que constituiría una seria 
amenaza para la biodiversidad marina y desarrollo de enfermedades infecciosas. 
 
2- El ozono es un gas formado por tres átomos de oxígeno. En la troposfera es 
un contaminante muy activo y peligroso. Los productos químicos que dañan este 
ozono estratosférico son los clorofluorocarbonos (CFC) principalmente, producido como residuo en los frigoríficos, los 
aerosoles, las espumas plásticas y los sistemas de prevención de incendios. 
Los CFC irradiados por la luz ultravioleta se descomponen rápidamente para liberar átomos de cloro que se unen al 
ozono rompiéndolo y así aceleran la destrucción del ozono estratosférico. 
La pérdida de ozono hace que llegue más radiación ultravioleta a la Tierra. Esto lleva la posibilidad de contraer 
enfermedades como el cáncer de piel, cataratas y disminnución del sistema inmunológico. Además se produce la 
modificación de la flora y la fauna. De este  último no se trata en profundidad  en la Cumbre de París. 
ACUERDOS EN LA CUMBRE DE PARÍS 
Nos vamos a centrar en los artículos finales donde se especifican principalmente lo que se quiere lograr en este gran 
acuerdo. Señalaremos aquellos artículos más importantes que supongan las medidas y soluciones que se adoptan ante el  
problema del cambio climático. Antes, en el acuerdo reconocen que el cambio climático es un problema de toda la 
humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes (los países firmantes) deben respetar, promover y 
tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos. Inciden también en la importancia de la 
educación, formación, sensibilización y participación de toda la sociedad. La Cumbre de París se celebró entre el 30 de 
Noviembre y el 11 de Diciembre. 
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Artículo 2: se acuerda mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a 
los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC. Se intentara para 
conseguir un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la 
producción de alimentos, promoviendo elevar el financiamiento para ello. 
 
Artículo 3: en sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio climático, todas los 
países firmantes deberán realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos que realizan a lo largo del tiempo, teniendo en 
cuenta la necesidad de apoyar a países en desarrollo para lograr la aplicación efectiva del Acuerdo. 
 
Artículo 4: para cumplir el objetivo a largo plazo referente a la temperatura que se establece en el artículo 2, las Partes 
se proponen lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes 
posible, teniendo presente que los países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento reducir 
rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de  conformidad  con la mejor información científica 
disponible, para alcanzar  un  equilibrio  entre  las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por 
los sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el  contexto  del desarrollo sostenible y de los 
esfuerzos por erradicar la pobreza. 
Las Partes deberán rendir cuentas de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Al rendir cuentas de las 
emisiones y la absorción antropógenas correspondientes a sus contribuciones determinadas a nivel nacional, las Partes 
promoverán la integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, la comparabilidad y la coherencia y 
velarán por que se evite el doble cómputo, de conformidad con las orientaciones que apruebe la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París. 
Aquí también se plasma que cada país tendrá un nivel de emisiones determinado. 
 
Artículo 5: los países deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y 
reservorios de gases de efecto invernadero, por ejemplo conservar y gestionar sosteniblemente los bosques y aumentar 
las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo. 
 
Artículo 6: aquí se habla de fomentar el desarrollo sostenible con la disminución del efecto invernadero al mismo 
tiempo, utilizando dinero público o privado, coordinado todo institucionalmente. 
 
Artículo 7: las Partes deberán reforzar su cooperación en: 
a) El intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y enseñanzas extraídas, en lo referente, según el caso, 
a la ciencia, la planificación, las políticas y la aplicación de medidas de adaptación, entre otras cosas; 
b) El fortalecimiento de los arreglos institucionales, incluidos los de la Convención que estén al servicio del presente 
Acuerdo, para apoyar la síntesis de la información y los conocimientos pertinentes, así como la provisión de orientación y 
apoyo técnico a las Partes; 
c) El fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la investigación, la observación 
sistemática del sistema climático y los sistemas de alerta temprana, de un modo que aporte información a los servicios 
climáticos y apoye la adopción de decisiones; 
d) La prestación de asistencia a las Partes que son países en desarrollo en la determinación de las prácticas de 
adaptación eficaces, las necesidades de adaptación, las prioridades, el apoyo prestado y recibido para las medidas y los 
esfuerzos de adaptación, las dificultades y las carencias, de una manera que permita promover las buenas prácticas; 
e) El aumento de la eficacia y la durabilidad de las medidas de adaptación. 
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Artículo 8: Las esferas en las que se debería actuar de manera cooperativa para mejorar la comprensión, las medidas y 
el apoyo podrán incluir: 
a) Los sistemas de alerta temprana. 
b) La preparación para situaciones de emergencia 
c) Los fenómenos de evolución lenta. 
d) Los  fenómenos  que  puedan  producir  pérdidas  y  daños  permanentes  e irreversibles. 
e) La evaluación y gestión integral del riesgo. 
f) Los servicios de seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo climático y otras soluciones en el ámbito de los 
seguros. 
g) Las pérdidas no económicas. 
h) La resiliencia de las comunidades, los medios de vida y los ecosistemas. 
 
Artículo 9: las Partes que son países desarrollados deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son 
países en desarrollo para prestarles asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus 
obligaciones. El 22 de abril se supo que esta ayuda al principio sería de 100.000 millones de dólares. 
 
Artículo 12: las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la 
formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el cambio climático, 
teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco del presente Acuerdo. 
 
Artículo 13: cada parte deberá proporcionar periódicamente la siguiente información: 
a) Un informe sobre el inventario nacional de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena 
por los sumideros de gases de efecto invernadero. 
b) La información necesaria para hacer un seguimiento de los progresos alcanzados en la aplicación y el cumplimiento 
de su contribución determinada a nivel nacional. 
 
Artículo 14: la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París hará su primer 
balance mundial en 2023 y a partir de entonces, a menos que decida otra cosa, lo hará cada cinco años. 
 
CONCLUSIÓN 
Anteriormente han existido otros acuerdos, como el famoso Tratado de Kioto (1997) que obligaba a actuar solo a los 
países desarrollados. Termino en un auténtico fracaso, ya que EE.UU se desvinculo de él con los años y países como China, 
que  estaban en desarrollo, no se le obligo a reducir sus emisiones contaminantes. Ahora, el 22 de Abril en Nueva York, 
171 países han presentado sus programas nacionales poniendo diversos límites a las emisiones de gases y firmando el 
Acuerdo  alcanzado en París. China y EE.UU, los dos países más contaminantes se han comprometido a ratificarlo este 
mismo año. Al final se intentara conseguir que en 2030 se haya reducido estas emisiones en un 40%. Esperemos que los 
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